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Kız Kalesi ve çevresinde 
arkeolojik incelemeler.
Prof. Dr. Semavi EYİCE : 1943’de Galatasaray Lisesinden me­
zun oldu. 1943-1945 yıllarında Viyana ve Berlin Üniversitelerin­
de arkeoloji ve sanat tarihi derslerine devam etti. 1948'de İstan­
bul Edebiyat Fakültesinde Prof. Dlez'in yanında lisans yaparak 
mezun oldu. Aynı yıl sanat tarihi bölümünde asistan olarak gö­
reve başladı. 1952 yılında Doktorasını verdi. 1955'de Doçent, 
1964'de Profesör oldu. 1958-59 ders yılında Münih Üniversite­
sinde, 1974-75 kış sömestrinde Bochum ve Münster'de. 1977 
yılında Almanya’da Augsburg, Fransa'da Paris I ve IV (Sor­
bonne) Üniversiteleri ile Collège de France'da konferanslar ver­
miştir. Edebiyat Fakültesinde Bizans Sanat’ı Tarihi Kürsüsünün 
Başkanı ve konu ile ilgili kurumların asli, Belçika İlimler Aka­
demisinin muhabir üyesidir.
Konferans :
1972 yılındanberi Silifke ve dolaylarında yapılmakta olan araştır­
malar ve incelemeler, 1977 yılında da sürdürülmüştür. Bu ko­
nuşma 1977 yılı sonbaharında yapılan çalışmaların bir kısmını 
tanıtmak gayesini gütmektedir. Bu araştırmalar ile Silifke ve 
yakın çevresindeki önemli tarih ve sanat kalıntıları tesbite çalı­
şılmış ve bunların araştırma ekibini meydana getiren elemanlar 
tarafından resimleri çekilmiş, planları ve rölöveleri çıkarılmış, 
gerekli inceleme notları alınmıştır. Konuşmada bugün güney 
Anadolu’nun turistik merkezlerinden biri olan Kızkalesi ile karşı­
sındaki Korykos kalesi üzerinde durulacak, Türk devrinde Kara 
Gorgos kalesi olarak bilinen bu kale ve etrafındaki kalıntılar ta­
nıtılacaktır. Ayrıca 1977 yılı çalışmaları sırasında görülen ve 
incelenen aynı çevredeki başka birkaç ören yeri de tanıtılacak­
tır.
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